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1. Ü b e r s ich t 
Die wichtigsten Aufgaben einer leistungsfähigen Forstwirtschaft sind die Holz-
produktion sowie die Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes . 
Luftschadstoffimmissionen verursachen zum gro.flen Teil durch primäre und sekundäre 
Schadwirkungen die heute bekannten Waldschäden in Europa. Weitere schadenbeein-
flussende Grö.flen sind Temperatur, Frost, Dürre, Wassermangel durch Grundwasser-
absenkungen, unzureichende waldbauliche Verfahren und Ma.flnahmen sowie tierische 
und pilzliehe Schaderreger. 
Bereits vor etwa 130 Jahren setzte die Entwicklung der Immissions- und Rauch-
schadensforschung mit der Gründung des Forstinstitutes Tharandt ein. Der Engländer 
Smith prägte 1872 den Begriff "Saurer Regen" und ein Professor He.fl wertete 1878 
in seinem Buch "Der Forstschutz" mehrere Veröffentlichungen aus, die Nadelver-
färbungen und Baumsterben durch Rauchbestandteile insbesondere S02 beschrieben 
(He.fl 1878). Hervorzuheben ist die Entwicklung der phytotoxischen Grenzwerte von 
S02 für Nadelbäume von 5 mg/m3 (1930) über 0,5 (1965) auf 0,05 mg/m3 im Jahre 
1975 (Mielke 1977). 
Der industrielle Aufschwung führte in Mitteleuropa zu einer Zunahme der Emis-
sionsdichten und zu langjährigen Immissionsmittelwerten für S02 von 0,02-0,12 mg/m3, 
die gro.flflächige Immissionsschäden in Wäldern bedingen können. Diese sind in den 
letzten Jahren verstärkt untersucht und die Ergebnisse publiziert worden. In mit S02 
belasteten Gebieten kann man je nach territorialen Gegebenheiten in Auswertung der 
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Neuere differenziert geführte Untersuchungen beziehen folgende Wirkungskomplexe 
als Ursachen der Waldschäden mit ein (Waldschäden 1983): 
Art und Ort der Belastung 
1. saure gasförmige Immissionen 1 
2. saure nasse Niederschläge 1 
3. sekundär gebildete Photooxidantien 1 
4. trockene und feuchte Deposition2 
Schäden bzw. Störungen 
Nährstoffwechsel, ober- und unter-
irdisch 
Wasserversorgung 





5. Kombinationen von 1 bis 4 wechselseitig als Vorschädigung bzw. Ursache 
6. Luftschadstoffe führen zur Vorschädigung, eigentliche Ursache keine Immission 
Eine Wertung dieser neuen Erkenntnisse ist von Dä6ler und Lux 1984 vorge-
nommen worden. 
Die in Punkt 3 aufgeführte Literatur soll eine weitere Übersicht zu diesem Thema 
geben. Es sind nur Titel aufgeführt, die in den Veröffentlichungen 
Dä6ler und Lux 1984 
- Auswahl von DDR-Literatur 1983 
- Schlee 1982 
nicht enthalten sind und nach 1977 erschienen sind. Standortnachweise und Ausleih-
bedingungen können für die meisten der Titel bei der Dokumentationsstelle unserer 
Abteilung erfragt werden. 
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1 direkt auf oberirdische Pflanzenteile wirkend 
2 indirekt auf unterirdische Pflanzenteile wirkend 
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